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Nos es muy grato poder publicar los resúmenes presentados 
al Encuentro de Becarios de la UNLP (EBEC 2018) en la 
revista Investigación Joven. Encontramos que es el medio 
indicado para hacer la publicación y estamos seguros que 
redundarán en beneficio mutuo. 
La formación de recursos humanos en investigación 
científica, tecnológica y artística constituye una  política 
central de la UNLP. En ese marco, su programa de becas de 
posgrado es una de sus fortalezas destacables.  
Considerando la suma de becarios propios, del CONICET, de 
la CIC y de la ANPCyT, el número de jóvenes que se 
encuentran realizando sus primeros trayectos de 
investigación en nuestra Universidad supera con holgura los 
mil.  
El encuentro de becarios es pensado como una jornada de 
intercambio de ideas e información, de difusión de sus 
actividades y de formación complementaria para nuestros 
becarios de maestría, doctorado y posdoctorado. El 
encuentro fue llevado adelante en los edificios de 
presidencia de la UNLP el día 27 de octubre del 2018. Al 
encuentro fueron convocados todos los becarios que 
realizan sus tareas de investigación en el ámbito de la UNLP, 
sin importar la fuente de financiación de sus becas.      
Se podrán encontrar resúmenes de las 17 unidades 
académicas de la UNLP. De las más diversas disciplinas del 
conocimiento.  
Conjuntamente, en el Encuentro los Becarios asistieron a 
una conferencia plenaria del Filósofo Argentino Darío 
Sztajnszajber, "EL CONOCIMIENTO EN DECONSTRUCCIÓN". 
También se llevó adelante una serie de ocho talleres 
impartidos por diversos referentes de la UNLP. Síntesis de lo 
tratado en los mismos se publican en este mismo número de 
la revista. 
Queremos provechar para agradecer a todos los miembros 
de la UNLP que hicieron posible el encuentro, a los 
talleristas, a los relatores, al equipo de la secretaria de 
Ciencia y Técnica y en especial a los editores de la revista 
Investigación Joven, por facilitarnos el espacio de difusión. 
Esperamos volver a encontrarnos en el Encuentro de 
Becarios de 2019. 
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